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明 日を今日よりももっとすはらしい日にするために、私 たち東芝 クル ープ
は暮らしに、ビジネスに、そ して社会に寄与する豊かな価値を創造していき
ます。社会を変える商品 サービスを通してみなさまに安心と笑顔をお届け
することはもとより、"いつでも、どこでも、誰でも圃情報にアクセスできる、
これからのユビキタスネットワーク社会を実現するために、また21世 紀の
最重要課題である地球環境を守 るために、あらゆる努力を惜しみません。
美 しい地球と調和 しながら、快適で楽 しい、安 らぎに満ちた生活と文化を
世界の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
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2005年 世翼女性行進日本逓綴会
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被爆6◎年、いま穣換器廃絶を
軍瓢憲法を寄り、戦争のない琶界を
いのちが大切にされ、舅女が平静で愛心してくらせる紙会に
連帯カー ド作成
世界女性行進日本連絡会
韓国女性 にメ ンセージを
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満開のミツハ ツツソ 色は紅紫色
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男 女共同参画
女 性問題･ジェンダー問題
子どもや青少年の育成･教 育
まちづくり
高齢者福祉
地域や仲間の親睦
消費者問題
障 害児･者の支援
環境問題
国際交流･外国人支 援
労 働問題･就労支援
ＳＯＨＯ･起業支援
スポ ツー･レクリエーション
演劇･ア トーなど表現活動
政 治･市民運動
趣味･教養
文化･伝統の保存
その他
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